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Öz
Bu çalışma, nitel bir araştırma olup ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin 
“müzik öğretmeni” kavramına yönelik bilişsel yapılarını tespit etmek amacıyla yapılmış-
tır.  
Çalışmada, veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi kullanılmıştır. Ve-
riler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Çalışmaya 2017-2018 öğretim yılı bahar dö-
neminde İzmir Selçuk Şehit Ömer Halis İMKB Anadolu Lisesi ve İsa Bey Ortaokulu’nda 
müzik dersini alan 210 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin “müzik öğretmeni” ile ilgili 1 da-
kika içerisinde akıllarına gelen ilk beş cevap kelimeyi yazmaları ve ardından bu kelime-
lerle ilgili bir cümle kurmaları istenmiştir. Araştırmada kavramlara ilişkin elde edilen ke-
limeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Test sonuçlarından elde edilen veriler kategorilere 
ayrılarak frekans tabloları oluşturulmuştur. Öğrencilerin “müzik öğretmeni” kavramına 
yönelik en çok kullandıkları kelimeler tespit edilmiş ve yedi kategori olarak belirlenerek 
frekans değerleri verilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni, Ortaokul, Lise, Öğrenci, Kelime İlişkilendirme 
Testi,  Bilişsel Yapı.  
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Determining the Cognitive Structres of the Middle School and High School Students 
Related to the “Music Teachers” Concept Through Word Association Test
Abstract
Being a qualitative research, this study was executed to identify secondary school and 
high school students’ cognitive structure oriented to “music teacher” concept.  
In the study, Word Association Test was used as data collection tool. Data was processed 
with content analysis method. 210 students who took music class in İzmir Selçuk Şehit 
Ömer Halis Demir İMKB Anadolu High School and İsa Bey Ortaokulu in spring term of 
2017-2018 school year participated in the study. Students were asked to write the first 
five words they think of about “music teacher” in one minute and then to form a sentence 
about these words. In the research, obtained words concerning the concepts were studied 
in detail. Data obtained from test results were categorized and frequency tables were 
formed. The most used words by students oriented to “music teacher” concept were 
identified, then classified as seven categories and frequency values were given.
Keywords: Music Teacher, Secondary School, High School, Student, Word Association 
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Müzik dersi öğretim programının temel yaklaşımı
Milli	Eğitim	Bakanlığı,	mevcut	ilköğretim	müzik	dersi	öğretim	programları	2006	yı-
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Kavramlar	bilgilerin	yapı	 taşlarıdır.	Kavramlar	 arası	 ilişkilerden	doğan	bilgiler,	bi-
limsel	bilgilerdir.	İnsanlar	özellikle	çocukluktan	itibaren	kavramları,	kavramların	adlarını	
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arasında	 en	 çok	 tekrar	 edilen	kelimeler	“eğlenceli (105), huzur verici (f:19)”,“müziği 
sevdiren (f:12)”, “Motive edici (f:10)”, “ilgili (f:9)” dir. 
	 Öğrencilerin	 bu	 kategoriye	 yönelik	 cevap	 kelimelerinden	 oluşturdukları	 cümleler	
aşağıdaki	gibidir
K14. “Öğretmenimiz çok eğlenceli birisidir”.
K39. “Müzik öğretmenimiz ilgili birisidir”.
K8. “Müzik öğretmeni deyince aklıma yetenekli oluşu gelir”.
K103. “Müzik öğretmenim işinde başarılı bir insan”.
K12. “Müzik öğretmenleri beceriklidir”.
K52. “Müzik öğretmeni öğrencilere ilham vericidir”.
K5.  “Müzik öğretmeni ruhun gıdası olan müziği bizlere öğretmek ve sevdirmek için 
vardır”.
K76. “Müzik öğretmeni müziği sevdiren kişidir”.
Bununla	birlikte	az	da	olsa	müzik	öğretmeninin	pedagojik	yaklaşımının	olumsuz	ola-
rak	değerlendirilebileceği	ifadeler	de	bulunmaktadır	(toplam	kelime	3,	frekans	12)	.	Bu	
ifadeler	arasında	“öfke (f:6), “korku (f:4), “dayak (2)” bulunmaktadır.
Öğrenciler	 tarafından	müzik	 öğretmeninin	 pedagojik	 yaklaşımının	 olumsuz	 olarak	
değerlendirildiği	ifadelere	ait	cümlelerden	bazıları:
K25 “Korku çünkü; müzik öğretmenimiz flüt çalamadığımızda kızıyor”.
K87. “Her gün beni döverdi”
K64. “sınıfta herkes flütü kafasına göre çalınca çok gürültü oluyor o zaman öğretme-
nimiz öfkeleniyor”.
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Tablo 2.	Müzik	ile	İlgili	Bilişsel	Özellikler	Kategorisine	Verilen	Cevap	Kelimeler:























öğrenciler	“müzik	öğretmeni”	anahtar	kavramını	en	çok	“nota (f:75)”, “şarkı (f:57)”, 
“türkü (f:44)”, “sol anahtarı (f:32)”, “ritim (f:30)” ile	ilişkilendirmiştir.
	 Öğrencilerin	 bu	 kategoriye	 yönelik	 cevap	 kelimelerinden	 oluşturdukları	 cümleler	
aşağıdaki	gibidir:
K27. “Müzik dersinde türkü okumayı çok seviyorum”
K3. “Yeteneği geliştirmek için çalışmak gerekir. Sadece çalışmak da yetmez tabii…
Tekrar etmek çabalamak lazım. Yetenek herkeste vardır fakat onu geliştirmek önemli-
dir”.
K44. “Müzik öğretmeni vuruşlara önem veren bir öğretmendir”. 
K88. Müzik öğretmeni notaları öğretir”.
K91. “Gitarda fa majör bare ile basılır”
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K58. “Sol anahtarı ile kapı kilidi açamazsınız”.
K9. “Mozart ve Beethoven klasik müzik yaparlar”
Tablo 3. Enstrüman	ve	Ses	Kategorisine	Verilen	Cevap	Kelimeler:



























ğıdaki	gibidir.	K2. “Sesi karşıki dağdan duyulur, sesini duyunca doğa kendini bahara 
döndürür. O’nun sesi şifa gibi duyan huzur bulur”. 
K7. ”Müzik öğretmenim gibi piyanoyu güzel çalmayı çok isterdim”.
K11.“Müzik öğretmenim o kadar güzel şarkı söylüyor ki hepimiz büyüleniyoruz”.
K118. “Müzik öğretmenim gitar, flüt çalarak bize huzur verir”.
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Tablo 4. Duyuşsal	Özellikler	Kategorisine	Verilen	Cevap	Kelimeler

















K101.“Müzik öğretmenimin derslerinde çok mutlu ve coşkulu oluyorum”
K15. “Şarkılarda duygular yer alır”
K51. “Müzik öğretmenim mutluluk ve hüznü öğrettiği şarkılarda bize yaşatıyor”
K29. “Müzik öğretmenim sevgi ile ilgili şarkılar öğretir”
K31. “Okul korosunda yer alarak heyecanımı yenmeyi öğrendim”
K93. “Müzik öğretmenimiz bize müzikle birlikte hayattaki acıları, eğlenceleri, mutlu-
lukları öğretir.
Tablo 5. Milli	Değer	Kategorisine	Verilen	Cevap	Kelimeler 




Toplam 1 kelime      F  71
Tablo’5’de	görüldüğü	gibi,	millî	değer	kategorisine	verilen	cevap	kelimeler	71	adettir.	
Öğrencilerin	milli	 değer	 kategorisine	 verdikleri	 tek	 cevap	kelimesi “İstiklal Marşı 
(f:41)” dır.
	 Öğrencilerin	 bu	 kategoriye	 yönelik	 cevap	 kelimelerinden	 oluşturdukları	 cümleler	
aşağıdaki	gibidir
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K1 .“Müzik öğretmenimiz her Pazartesi ve Cuma günü İstiklal Marşı’nı okula söy-
lettirir.
K20. “Müzik öğretmeni bizim sınıfa İstiklal Marşı’nın notalarını öğretti”
K49. “İstiklal Marşı’nı öğretmenimiz piyano ile çalıyor”
K50. “İstiklal Marşı’nı söylemek zor”.
Tablo 6. Popüler	Müzik	Yarışmaları	Kategorisine	Verilen	Cevap	Kelimeler









Türkiye (f:61)”, “yarışma (f:33)”, “star (f:10)” dır.
Öğrencilerin	bu	kategoriye	yönelik	cevap	kelimelerinden	oluşturdukları	cümleler	aşa-
ğıdaki	gibidir:
K18. “Gökçe öğretmenimiz (Müzik öğretmeni) O Ses Türkiye’ye katıldı”.
K73. “Televizyondaki yetenek ve müzik yarışmalarını izlemeyi seviyorum”.
K74. “Müzik öğretmenimi star gibi televizyonda gördüm. O’nun öğrencisi olduğum 
için çok şanslıyım”.
Tablo 7. Müzik	Aktivitesi	Kategorisine	Verilen	Cevap	Kelimeler





Toplam kelime 4 kelime
Toplam frekans 69
Tablo	 7’de	 görüldüğü	 gibi	müzik	 aktivitesi	 kategorisine	 verilen	 cevap	 kelimeler	 4	
adettir.	Bu	kelimelerin	kullanım	sıklığı	ise	69’dur.	Öğrencilerin	“müzik	öğretmeni”	anah-
tar	kelimesine	yönelik	müzik	aktiviteleri	ile	ilişkilendirdikleri	cevap	kelimeler	“Etkinlik 
(f: 23)”,  “Konser( f:19),  “Kurs (f: 18)” ,  “Sahne ( f:9)”’dir.
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Öğrencilerin	bu	kategoriye	yönelik	cevap	kelimelerinden	oluşturdukları	cümleler	aşa-
ğıdaki	gibidir:
K69. “Müzik öğretmenimizin sayesinde konser verdik”.
K102. “Konser çalışmalarından dolayı derslerden alınıyoruz”.
K201. “Hafta sonları müzik öğretmenimden gitar kursu alıyorum”.
K42. “Öğretmenim sahneye çıkmam için beni cesaretlendirdi”.





















ler	“öfke, “korku” ve “dayak” tır.
Her	ne	kadar	araştırma	sonuçlarının	küçük	bir	kısmını	kapsasa	da	bu	olumsuz	yakla-
şım	içeren	ifadeler	sanat	eğitimi	ile	bağdaşmamalıdır.	Çünkü	sanat	eğitimi	bireyin	den-







sonucunda	müziğe	yönelik	bilişsel	düzeyleri	ile	ilgi		“nota”, “şarkı” ve “türkü” en	çok	
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Tablo	 4’den	 elde	 edilen	 sonuçlara	 göre,	 öğrenciler	müzik	 öğretmenini	“sevgi”	 ile	
ilişkilendirmişlerdir.	Öğrencilerin	müzik	öğretmenini	dolayısıyla	müzik	dersini	seviyor	
olmaları	 derse	 olan	 ilgilerini,	 öğrenme	 isteklerini,	 yaratıcılıklarını	 olumlu	 yönde	 etki-






















sonucunda	müzik	aktivitelerine	yönelik	“etkinlik”, “konser”, “kurs” ve “sahne” en	çok	
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